






































































































































































●お問い合せ・お申し込み：中央図書館係E-mail : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp 電話：076-264-5211
大学では自身の興味や関心を中心に，積極的に学習することが求められます。自分の意見を論理的にまと
めるレポート作成能力，自分の考えを効果的に発表するプレゼンテーション能力，グループでプロジェク
トを進める能力…これらを身につければ，日々の講義だけでなく，卒論や就活にも役立ちます。
上記講習会以外の時でも，わからないことがありましたら，お気軽にカウンター職員までご相談ください。
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